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Tentang
Pen unjukan/Pen gan gkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa program Sarjana,
Fakultas IImu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Taliun 2014
DEKAN FAKULTAS ILMU sOSIAL DAN ILMU pcillrtx UNtvERSTTAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasrswa yang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.b Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk
mengikuti Seminar proposal.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjukidiangkat Tim Penguji Seminar proposai dimaksud
ciengan keputusan Dekan.
Mengingat : 1. Undang-Undang N0.20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;2 PP No.. 17 Tahun 2010 jo PP No 66 iahun 2010 tentang Pengalolaan dan penyelonggaraanpendidikan;
3. Keputusan Mendikbud Rl Nomor ' 25t2012 teniang OTK Universitas Andalas;4 Keputusan Mendikbud Rl No. 258/MPN A4lKP72011 tentang pengangkatan Rektor universitas
- Ancialas pericde 2A11_2015.5 Keputusan Rektor No 832/lllili/Unand-20'12 tentang pengangkatan Dekan FtStp periode 2012.2016
" 6. Keputusan Rektor No. 358/lll/lVUnand-2012 tentan! PejJbat pe.mbuat Komitmen "
' 7. Buku pedoman FtStp Unand.2Afit2}14. i' - .
' ' 8 DIPA Unand tahun 2014 No.SP DIPA 023.04.2.41506112014 Tanggat5 Deserirber 20.13
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
MEMUTUSKAN
tersebutdibawah ini:
Menetapkan :
- Pertama :
Jurusan/prodi : llmu KomunikasiJudul : Slrategi Branding Kopi Kawa Daun dalam membangun Brand Awareness
sebagai produk Khas Tanah Datar
- Kedua :Seminar Rroposit dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal Kamis / 1 B Desember 201 4Jam .13.00 WIB
Tempat R Meeting Jurusan
Terlbusan :
1 Yth.Rektor Universitas Andalas
'2, Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ Andalas
3. Yang bersangkutan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung lawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepiida jurusan/ pimpinan fekultas
- Keempat' Keputusan jni mulai berlaku seiak tEnggal ditetapkan dengan kelentuan bahwa apabila dikeniudi6n hariternyatii 
'terdapat kekolirLan dalam penetapan ini akan aitinlr, dan diperbaiki kenrbali sebagaimaha
mestinya.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULIAS ILMU SOSIAL DAN ILMUPOLITIK
Alamat Kampus Unand Limau Man.s Daoano _ 25163
Illlp (0i51 139!] Fax (0i51)z i266, e_mait :,eiiutiiiayrisip unand,ac id
BERITA ACA.RA
PELAKSANAAT SEMINAR PROPOSAL
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu sosial & llmu politik Universitas Andalas No. 7e5 /uN16.08.D/pp/2014,Tanggal '16 Desember 2014terahdrlaksanakan ulian sarlana program s1 terhadap Mahasiswa:
Nama
No. BP.
Hari / Tanggai
Jam
. Tempat
Dengan Tim Penguji :
l. Ketua
2, Sekretaris 
,3. Anggota 
:4. Anggota 
:
Dalam Yudiiium pada hari/ tanggal tersebut diatas,'mahasiswabersangkutan dinyatakan LULUs / TIDAK LU(us, ,iengrn
Padang, 16 Desember 2014
Tim penguji
Sekretaris
Cm
Jeanne Aldila
1110861009
Kamis / 18 Desember 2014
13,00 WIB
R. Meeting Jurusan
Drs. Rinatdi Eka putra, M Si
Dr Ernrta Arif, M Si / yesi puspita. S.Sos, M.Si
Rahmi Surya Dewi, S.Aq M Sr
Rinaldi,M.lkom
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Ketua
Drs. Rinaldi Eka putra, M.Si
. Anggota
-Dr. Ernita Arif, M.Si
Yesi Puspita, S.Sos, M.Si
Anggota
vt
'Rahmi Surya Dewi, S.Ag,'M Sj Rinaldi,
